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ABSTRAK 
Takaful adalah pengganti insurans konvensional. Ia adalah satu pilihan untuk orang 
yang kepercayaan agama tidak menggalakkan mereka mengunjungi produk 
pengurusan risiko yang dicirikan dengan unsur-unsur yang tidak menentu, kadar 
faedah dan prinsip agama yang tidak dipatuhi. Kajian itu, bagaimanapun, bertujuan 
untuk meneroka faktor yang mempengaruhi perkhidmatan penggunaan Takaful dalam 
Daerah Kubang Pasu, Kedah. Ini adalah untuk mengkaji masalah penyelidikan diberi 
dengan menjawab soalan-soalan ini iaitu: Sejauh manakah membina kesedaran orang 
ramai terhadap perkhidmatan Takaful mempunyai kesan yang besar ke atas 
penggunaan perkhidmatan Takaful? Sejauh manakah tahap sikap orang ramai 
mempunyai kesan ketara ke atas penggunaan perkhidmatan Takaful? Sejauh manakah 
tahap persepsi awam mempunyai kesan ketara ke atas penggunaan perkhidmatan 
Takaful? Sejauh manakah tahap kepercayaan dan keyakinan yang diletakkan ke atas 
pengendali Takaful mempunyai kesan yang besar ke atas penggunaan perkhidmatan 
Takaful? Dan akhirnya, bagaimana tahap keupayaan dan kecekapan pengendali 
Takaful 'mempunyai kesan yang besar ke atas penggunaan perkhidmatan Takaful? 
Lima (5) Hipotesis digubal dan objektif kajian ini adalah selari dengan soalan masalah 
kajian 'dibangkitkan. Reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan di mana kaedah 
penerokaan ini dilakukan dengan menggunakan soal selidik dan pemerhatian tidak 
berstruktur sebagai cara untuk mengumpul data utama kajian ini. saiz sampel kajian 
adalah 350 di mana 320 mewakili pelanggan sebenar dan berpotensi dan 30 adalah 
kakitangan / ejen pengendali Takaful di Daerah Kubang Pasu. Kajian ini telah 
menganalisis data menggunakan alat statistik R2. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa kesemua lima (5) Null Hipotesis dirumuskan ditolak. Keputusan telah 
mendapati bahawa pembolehubah bebas: kesedaran orang ramai terhadap 
perkhidmatan Takaful, sikap orang ramai, persepsi awam, kepercayaan dan keyakinan 
orang ramai kepada pengendali Takaful, keupayaan dan kecekapan pengendali 
Takaful; mempunyai kesan yang besar ke atas pembolehubah bersandar (penggunaan 
perkhidmatan Takaful) dalam Daerah Kubang Pasu.  
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BAB PERTAMA 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
1.1.1 Latar Belakang Kajian 
Dalam konteks sistem kewangan Islam dan ekonomi, terdapat kemunculan amalan 
insurans dipanggil dengan nama; Takaful. Takaful adalah alternatif kepada insurans 
konvensional. Ia merupakan produk yang bertindak sebagai skim sosial berdasarkan 
prinsip persaudaraan, perpaduan dan bantuan bersama antara masyarakat. Ia 
menyediakan bantuan kewangan bersama kepada orang-orang yang menjadi ahli skim 
Takaful; yang secara sukarela bersetuju untuk menyumbang sejumlah wang bagi 
maksud itu (Ali, 2011). Skim ini beroperasi sebagai perjanjian yang mengikat secara 
undang-undang di kalangan semua peserta yang membayar atau membayar ganti rugi 
kepada mana-mana ahli-ahli mereka yang mengalami kerugian seperti yang 
dinyatakan dalam dokumen polisi. Oleh itu; sekiranya mana-mana anggota mengalami 
bencana; beliau akan menerima sejumlah wang atau faedah kewangan daripada dana 
sebagaimana yang ditakrifkan dalam pakatan itu supaya dapat membantu beliau 
memenuhi rugi bagi kerugian tertentu dari kumpulan wang yang ditetapkan (Stagg-
Macey; 2007 di SAWrtz dan Coetzer, 2010; dan Billah; tt (a)). 
 
Sebaliknya, insurans komersial konvensional, pada hari ini, telah muncul untuk 
mengurangkan keseriusan kedua-dua risiko peribadi dan perniagaan yang memang di- 
dibina di setiap usaha manusia. Produknya direka khusus untuk menyediakan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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